












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































86 北一輝「日本改造法案大綱」『北一輝著作集』第 2 巻
（みすず書房、1959）、294頁。
87 したがって、「なぜ、橘、北、大川らに象徴される農本
的ファシズムは、一様に天皇と資本制を、別々にあつか
うという錯誤におちいったのだろうか」吉本隆明「知識
人「ナショナリズム」の思想化作業」（前掲『甦る橘樸』、
15頁）という評価が、少なくとも橘については、的外れ
であることはいうまでもない。
88 山本前掲、365頁。
89 グラムシ前掲、43頁。
清水　亮太郎（しみず　りょうたろう）
  所　　属　早稲田大学政治経済学部助手
  研究分野　政治学
